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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui bentuk pendekatan media relations 
Yayasan Puteri Indonesia (YPI) dalam membangun hubungan dengan wartawan untuk 
meningkatkan publisitas Puteri Indonesia, juga bertujuan untuk mengevaluasi publisitas 
Puteri Indonesia bulan November sampai Maret 2010. 
METODE PENELITIAN menggunakan pendekatan kualitatif deskritif. Data primer 
penelitian ini didapat dengan melakukan observasi partisipan dan wawancara mendalam 
dengan pihak PR YPI dan wartawan.  
HASIL PENELITIAN menunjukkan bahwa pendekatan media relations YPI dalam 
meningkatkan publisitas Puteri Indonesia dilakukan secara formal dan informal. Formal 
dilakukan melalui kegiatan yang dirancang seperti konferensi pers dan press tour. 
Informal dilakukan melalui kegiatan yang bersifat informal seperti keterangan pers, 
wawancara pers, liputan media dan media gathering serta kontak informal. 
SIMPULAN nya adalah YPI telah melakukan pendekatan media relations dalam bentuk 
formal dan informal yang diharapkan dapat menghasilkan publisitas positif. Publisitas 
diukur dengan melakukan media monitoring. Tetapi masih ditemukan beberapa 
kelemahan dari hasil publisitas. Untuk itu perlu adanya peran PR dalam menciptakan 
kegiatan yang memiliki nilai berita sehingga menghasilkan publisitas yang tinggi.  
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